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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน
บริษัท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และ
บริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้จ านวน 234 คน                        
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกด้าน คือ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านการแสดงตน และด้านความภักดี
ต่อองค์กร ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน พบว่าปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ี
หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน         
ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและด้านสามารถใน
การพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ความผูกพันต่อองค์กร  
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โรงแรม).. วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, 1(2), 31-43.
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Abstract 
This study aims to examine organizational commitment levels and to explore factors affecting 
organizational commitment among employees of LH Mall & Hotel Co., Ltd. and its subsidiaries in the 
hotel business section. The sample group consisted of 234 staff members. A questionnaire was the main 
instrument for gathering information from respondents. This study results demonstrated the high levels 
of overall organizational commitment among respondents. The aspects earning the maximum ratings 
encompassed the need for employees' engagement, personal presence and loyalty to the organization 
respectively. According to multiple regression analysis and forecasting results, major factors influencing 
employees' organizational commitment were revealed as follows: work characteristics, professional 
knowledge and expertise, various job types and challenges, opportunities to interact with others along 
with career prospects (p < 0.05). As regards work experience, self-perceived competence within the 
company accompanied by organizational reliability and dependability exhibited significant positive effects 
on overall organizational commitment among the employees (p < 0.05).    
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถูกให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ ‘คน’ เป็น
ตัวแปรส าคัญของการขับเคลื่อน และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ องค์กรที่สามารถ
บริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย่อมได้เปรียบในยุคที่ทุกอย่าง อยู่บนการแข่งขันเช่นนี้ ซึ่งการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์นั้น ไม่ได้มีบทบาทเพียง การสรรหา  การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เขา้
ปฏิบัติงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญมากก็คือ เมื่อได้คนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนั้น        
จะธ ารงรักษาบุคคลนั้นอย่างไร โดยหนึ่งกลยุทธ์ที่ส าคัญของการธ ารงรักษาบุคคล คือ การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้เกิดกับพนักงาน  ซึ่งความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าพนักงานที่มีความผูกพัน (Engaged Employee) จะส่งผล
ต่อผลด าเนินงานขององค์กร เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผลก าไร ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองคก์รจะ
ท างานหนักขึ้นเพิ่มระดับความพยายามทุ่มเทและมีแนวโน้มลาออกน้อยกว่าพนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์กร 
จะเห็นได้ว่าความผูกผันของพนักงานต่อองค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างมาก มีผลต่อการด าเนินงานเพื่อองค์กร [1] 
อีกทั้งยังมีผลเกี่ยวกับเรื่องการลาออกของพนักงาน บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัทในเครือซึ่งประกอบธุรกิจในส่วนของห้างสรรพสินค้า  และ
ในส่วนของธุรกิจโรงแรม ภายใต้แบรนด์ Grande Centre Point Hotel ที่มีถึง 5 สาขา จากการที่ธุรกิจเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการท าให้มีความต้องการทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน เพราะความผูกพันต่อองค์กรเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และส่งผลในแง่บวกต่อ
องค์กรทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงาน ผลประกอบที่สูงขึ้นตามมาด้วย เมื่อทราบแล้วจึงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญต่อไปว่า จะเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างไรให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรักและ
ผูกพันกับองค์กร จะอยู่กับองค์กรไปตลอด และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั ่งยืนและ
ยาวนาน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาขึ้น เพื่อที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะของงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ใน




1.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด 
และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม 
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2.  วิธีการวิจัย 
2.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ พนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือใน
ส่วนธุรกิจโรงแรม จ านวน 600 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ พนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม จ านวน 234 คน ก าหนดขนาดของตัวอย่างด้วยการใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan [3] โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
 
2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ส าหรับการวิจัยเป็นเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื ่องมือในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื ่องมือโดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและหลักภาษา พร้อมน าไปปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปทดลองใช้ (Try Out)  จ านวน 30 คน เพื ่อวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่นและวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะห์ การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .949 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีและมีความน่าเช่ือถือเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของพนักงาน บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด 
และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม จ ากัด โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา โดยการหา
ความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะของงาน ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติ
เชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  ซึ ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และ           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ
สรุปผลการด าเนินการวิจัย 
3. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นที่ท าหน้าที่พยากรณ์
ตั ้งแต่ 2 ตัวขึ ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นจะต้องหาค่าสัมประสิทธิ์
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3.  ผลการวิจัย 
3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัท อธิบายได้ดังต่อไปนี้ พนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม พบว่าเพศของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.71 และรองลงมา เป็นเพศชาย มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 48.29 และมีช่วงอายุส่วน
ใหญ่ที่ อายุ 30-39 ปี จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.88 รองลงมา คือ 20-29 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 27.35 อายุ 40-49 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน        
คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดับ โดยทั้งหมดนี้มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 และ
สมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 ตามล าดับ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานบริษัท แอล 
เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่มีอายุการท างานไม่เกิน 2 ปี 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ อายุการท างาน 3-6 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 
อายุการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81 และอายุการท างาน 7-10 ปี จ านวน 30 คน        
คิดเป็นร้อยละ 12.82 
 
3.2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม) 
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการศึกษา สรุปได้ตามตาราง 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะของงานโดยรวม 
  
ปัจจัยด้านลักษณะของงาน X̅ S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความเข้าใจในการท างาน 4.26 0.71 มากที่สุด 
2. ด้านความอิสระในการท างาน 3.94 0.79 มาก 
3. ด้านลักษณะงานท่ีหลากหลายและท้าทาย 4.27 0.76 มากที่สุด 
4. ด้านงานท่ีท ามีโอกาสปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 4.34 0.69 มากที่สุด 
5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน 3.92 0.80 มาก 
รวม 4.15 0.60 มาก 
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จากตารางท ี ่  1 พบว ่ า  ระด ับความค ิด เห ็น เก ี ่ ยวก ับป ัจจ ัยด ้ านล ักษณะของงานโดยรวม                             
ของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม)  อยู่ใน                 
ระดับมาก (X̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (X̅ = 4.34) ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย   
(X̅ = 4.27) และด้านความเข้าใจในการท างาน (X̅ = 4.26) และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความอิสระใน
การท างาน (X̅ = 3.94) ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน (X̅ = 3.92)  
 
ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม 
 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม X̅ S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อ
องค์กร 
4.06 0.75 มาก 
2. ด้านความคาดหวังท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 3.90 0.80 มาก 
3. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร 4.44 0.68 มากที่สุด 
4. ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร 4.04 0.76 มาก 
5. ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 4.01 0.86 มาก 
รวม 4.09 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม ของพนักงาน
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (X̅ = 4.44) และอยู่ใน
ระด ับมาก 4 ด ้าน ค ือ ด ้านความร ู ้ส ึกว ่าตนเองม ีบทบาทและความส  าค ัญต ่อองค ์กร (X̅ = 4.06)                      
ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร (X̅ = 4.04) ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร (X̅ = 4.01) 
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จากตารางท ี ่  1 พบว ่ า  ระด ับความค ิด เห ็น เก ี ่ ยวก ับป ัจจ ัยด ้ านล ักษณะของงานโดยรวม                             
ของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม)  อยู่ใน                 
ระดับมาก (X̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (X̅ = 4.34) ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย   
(X̅ = 4.27) และด้านความเข้าใจในการท างาน (X̅ = 4.26) และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความอิสระใน
การท างาน (X̅ = 3.94) ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน (X̅ = 3.92)  
 
ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม 
 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม X̅ S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อ
องค์กร 
4.06 0.75 มาก 
2. ด้านความคาดหวังท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 3.90 0.80 มาก 
3. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร 4.44 0.68 มากที่สุด 
4. ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร 4.04 0.76 มาก 
5. ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 4.01 0.86 มาก 
รวม 4.09 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานโดยรวม ของพนักงาน
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (X̅ = 4.44) และอยู่ใน
ระด ับมาก 4 ด ้าน ค ือ ด ้านความร ู ้ส ึกว ่าตนเองม ีบทบาทและความส  าค ัญต ่อองค ์กร (X̅ = 4.06)                      
ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร (X̅ = 4.04) ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร (X̅ = 4.01) 









ตารางที่ 3  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม X̅ S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการแสดงตน 4.45 0.64 มากที่สุด 
2. ด้านความต้องการมสี่วนร่วม 4.65 0.52 มากที่สุด 
3. ด้านความภักดตี่อองค์กร 4.32 0.73 มากที่สุด 
รวม 4.47 0.56 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3  พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานบริษัท แอล 
เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.47)       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงจากล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความ
ต้องการมีส่วนร่วม ( X̅ = 4.65) ด้านการแสดงตน ( X̅ = 4.45) และด้านความภักดีต่อองค์กร ( X̅ = 4.32)  
 
3.3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์  
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด 
และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) 
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์กร 
 









ค่าคงท่ี 1.70 0.19 9.10 0.00 
1. ด้านความเข้าใจในการท างาน 0.23 0.05 4.61 0.00* 
2. ด้านความอิสระในการท างาน -0.06 0.05 -1.31 0.19 
3. ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้า
ทาย 
0.17 0.05 3.53 0.00* 
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0.15 0.05 3.03 0.00* 
5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน 0.17 0.05 3.56 0.00* 
R = 0.72     R2 = 0.52     AdjR2 = 0.51     SEest = 0.39     F = 48.90 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ี
หลากหลาย และท้าทายด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความ
อิสระในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการวิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความ
เข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ
ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นตัวพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม โดยท าการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ใหม่ ประกอบด้วย ตัวแปรข้างต้น ซึ ่งได้ค่าคงที่เท่ากับ 1.70 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted         
R Square) ร้อยละ 0.51 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เนื่องจากการวัด SEest เท่ากับ 0.39 
 









ค่าคงท่ี  1.343 0.147 9.134 0.00 
1. ด้านความรู ้ส ึกว่าตนเองมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อองค์กร 
0.138 0.046 2.993 0.00* 
2. ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง
จากองค์กร 
-0.019 0.046 -0.402 0.69 
3. ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร   0.445 0.048 9.233 0.00* 
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0.15 0.05 3.03 0.00* 
5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน 0.17 0.05 3.56 0.00* 
R = 0.72     R2 = 0.52     AdjR2 = 0.51     SEest = 0.39     F = 48.90 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ี
หลากหลาย และท้าทายด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความ
อิสระในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการวิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความ
เข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ
ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นตัวพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม โดยท าการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ใหม่ ประกอบด้วย ตัวแปรข้างต้น ซึ ่งได้ค่าคงที่เท่ากับ 1.70 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted         
R Square) ร้อยละ 0.51 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เนื่องจากการวัด SEest เท่ากับ 0.39 
 









ค่าคงท่ี  1.343 0.147 9.134 0.00 
1. ด้านความรู ้ส ึกว่าตนเองมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อองค์กร 
0.138 0.046 2.993 0.00* 
2. ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง
จากองค์กร 
-0.019 0.046 -0.402 0.69 
3. ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร   0.445 0.048 9.233 0.00* 
 












0.130 0.043 3.030 0.00* 
5. ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร   0.035 0.039 0.898 0.37 
R = 0.82     R2 = 0.68     AdjR2 = 0.67     SEest = 0.32     F = 95.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณใ์นงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญตอ่
องค์กรด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความคาดหวังที่
จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร และด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการ
วิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญ        
ต่อองค์กร ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร เป็นตัวพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท าการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายใหม่ ประกอบด้วย ตัวแปร
ข้างต้น ซึ่งได้ค่าคงที่เท่ากับ 1.343 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R Square) ร้อยละ 0.67 และ
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เนื่องจากการวัด SEest เท่ากับ 0.32 
 
4.  สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
4.1  สรปุผลการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.  ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็น      
เพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88 
สถานภาพโสด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.46 
 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช 
มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กร
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ของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงจากล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 ด้านการแสดงตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และด้านความภักดีต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
 3.  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม พบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน  ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่
ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อองค์กร  ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
4.2  การอภิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านการแสดงตน และด้านความภักดีต่อองค์กร 
เนื่องจากพนักงานเห็นความส าคัญของการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงที่ดี มีความห่วงใยใน
อนาคตขององค์กร ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถทุกครั ้งกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อมั่นว่าผลประโยชน์ขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและส่งผลต่อตัวพนักงานเช่นกัน อีกทั้งยังมี
เป้าหมายที่จะอยู่กับองค์กรไปอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลศรี [5] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพัน
ของพนักงาน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางที่มีต่อองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาพบว่าพนักงานส่วนใหญม่ีระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องความตระหนักห่วงใยในอนาคตขององค์กรอยู่ในระดับสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิติมา [6] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร
สูงสุด 
 2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน พบว่า  
ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย 
ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านความอิสระในการท างาน ไม่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์กรโดยรวม 
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ของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงจากล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 ด้านการแสดงตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และด้านความภักดีต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
 3.  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม พบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน  ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่
ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อองค์กร  ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
4.2  การอภิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล จ ากัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านการแสดงตน และด้านความภักดีต่อองค์กร 
เนื่องจากพนักงานเห็นความส าคัญของการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงที่ดี มีความห่วงใยใน
อนาคตขององค์กร ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถทุกครั ้งกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อมั่นว่าผลประโยชน์ขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและส่งผลต่อตัวพนักงานเช่นกัน อีกทั้งยังมี
เป้าหมายที่จะอยู่กับองค์กรไปอย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลศรี [5] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพัน
ของพนักงาน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางที่มีต่อองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาพบว่าพนักงานส่วนใหญม่ีระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องความตระหนักห่วงใยในอนาคตขององค์กรอยู่ในระดับสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิติมา [6] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร
สูงสุด 
 2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน พบว่า  
ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการท างาน ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย 
ด้านงานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ด้านความอิสระในการท างาน ไม่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์กรโดยรวม 
 
เนื่องจาก ผลการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถการท างานเป็นทีม และการได้รับโอกาสในการ
ก้าวหน้าอย่างยุติธรรมส่งผลโดยตรงกับความผูกพัน ท าให้พนักงานรักและภักดีกับองค์กร แต่ความอิสระในการ
ท างานจะไม่มีผล เพราะพนักงานอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญในส่วนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลศรี [5]   
ได้ศึกษาเรื ่อง ความผูกพันของพนักงาน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางที่มีต่อองค์กร พบว่า       
ด้านความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทาย ลักษณะงานที่หลากหลาย โอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ส่วนความมีอิสระ
ในการปฏิบัติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชติมา [7]     
ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การศึกษาเฉพาะกรณีองค์การเภสัชกรรม สังกัดส านักงานใหญ่ 
ราชเทวี พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทาย งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความเข้าใจในกระบวนการของงาน และความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชาญวุฒิ [8] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลาม    
สันติชน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน 
 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ด้านความ
น่าเชื่อถือขององค์กร และด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร และด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจาก 
พนักงานเชื่อมั่นในความมั่นคงขององค์กร และเห็นคุณค่าของตนเอง มองว่าตนนั้นมีความส าคัญต่อองค์กร อีกทั้ง
องค์กรยังเป็นที่พึ่งพิงได้ และช่วยแก้ปัญหาในบางเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลต่อความผูกพัน และเกิดความรู้สึกอันดี
ต่อองค์กร ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาภรณ์ [9] ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาระดับความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
พบว่า ปัจจัยในด้านประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นท่ีพึ่งพาได้ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร [10] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนได้แก่ ตัวแปร ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และ
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศศินบุญ [11] ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร พนักงานมีความคิดเห็นว่า ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ การรับรู้ถึงความส าคัญของตนเองที่มีผลต่อ
องค์กร ความคาดหวังที่ได้รับตอบสนองจากองค์กรและทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร  ปัจจัยดังกล่าว
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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5.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
1. องค์กรควรให้ความส าคัญกับงานที ่มอบหมายให้แก่พนักงาน เป็นงานที ่มีขอบเขตที่ชัดเจน 
พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติอยู่ ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม ควรเป็นงานที่มีรูปแบบใหม่ และ       
มีความหลากหลาย ให้งานที่ท้าทายความสามารถเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนา
องค์กรต่อไป 
2. องค์กรควรมีแผนการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานท่ี
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร หรืออาจมีการจัดรางวัลและประกาศชื่อพนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี เพิ่มช่องทางให้พนักงานได้ปรึกษาปัญหา ช่วยแก้ปัญหาบางประการเช่น การให้กู้ยืมใน
ดอกเบี้ยราคาต ่า 
3. องค์กรควรสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ประชุม
หารือร่วมกัน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการศึกษาหัวข้อดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากบริษัทและบริษัทในเครือกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม จึงควรท าการเก็บข้อมูลจากทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน 
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อหลักในการศึกษา     
ในศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม รวมถึงใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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